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京都大学名誉教授、附属天文台第 6 代台長 
 
 太陽と惑星の観測と理論的探求は20世紀から21世紀に入って、ますます面白くな
って行くようである。驚くようなニュースや画像も次々に現われてくる。そうした
なかで花山天文台と飛騨天文台が、長い歴史を持ち、大きな役割を果していること
に祝意を表したい。分野が異なるため、私には花山天文台や飛騨天文台での観測経
験はないし、苦労話もないが、1950年代からの長い付き合いなのでいろいろの思い
